















活性振動モー ドの既約表現が,Alg十 Blg+2B2g+3Egであることを求めたo これら
による散乱スペクトルがそれぞれの偏光特性で観測された｡それらのモードと振動数の同

















































公表した論文 (共著者 :夏目雄平,吉原知樹 )のリス トは吉原のアブストラクトを参照され
たい｡
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